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深度=65m;埋没管竹口笛6.1cm; taok直径65.2Cll;泉温47乃 C;水{立のO拡l土地下66CI1l; 
cl)問測年月日 1936Feb. 4th 1415001-15"15川
ム" ご ll7k 依 | 時 t!.1， 水位 時- E寺ムf j，f 
COI mJn ('1 I C'm/mil 1: cm mill ぐTLl:IIn。 0.00 20 : 4.36 40 I 12.87 
6.02 3.40 1.16 5 0.83 25 45 I 17.18 
4.81 2.72 0.66 
10 1.87 30 7.67 ! !502416 4.20 2.22 




20 4.36 40 
温泉 No.1149泌六旅館
深度=55m;原没管竹口径4cm; tank iri.{'l( 64.8 Cl1 ;泉滋=47.00C;水伎の0勅は地下266CIl; 











































































































33 19.03 17 7.82 
1.60 
34 1P.97 18 8.44 
(1 ) 型f尚，瀬野.11下:日IJ府市街地淑泉の湧I:U量と*頭との相関，其ノ一層鉄泉;本誌本披260頁
、?????， ， ? 、
別府市街地i見込の湧出量と水E民主の相|閥観測表
温泉 No.672ノ1別府市公曾堂
深度=4Sm;壊淡管竹口鐙 3.8cm; tank ji在径 77.0CIl; :泉温48.4吋・ P 水f、7の O~誌は地下 386CIl1; 







礼子 時 ムtムf ムf
ぞm mih cmjmill m、 nHIl cflIjmil cm min lmfm 。 0.00 8 3.93 16 10.47 
2.86 1.50 0.74 
1 0.35 9 4.60 17 11.82 
2.35 1・62 0.74 
2 0.78 10 5.22 18 12.17 
1.97 1.67 0.61 
3 1.28 11 5.82 19 14.80 
1.94 1.20 0.65 
4 1.80 12 6.65 20 16.35 
2.40 1.16 0.31 
5 2.22 13 7.51 21 19.63 
1.67 1.03 0.27 
6 2.82 14 8.48 22 23.30 
1.62 1.23 
7 :>.43 15 9.30 
2.00 0.86 
B 3.93 16 10.47 
温泉 No.676程道出
深度~49111 ;瑚没符口径 3.9cm; lank Iruw 61. ~ cm ;泉iMl40SC;水{訟の 0姑は地下266CIl1; 
搬isU年HIJ 1936 Feb. 6th 161・451l>-17h02'"
水位|
Ah 




('1 J1Iil1 cnl/min CJU 旧日日 cm/min Cl1 mil Cllji11s1 。 0.00 5 1.48 9 8.52 
2.94 2.67 1.17 
2 0.51 6 1.85 10 4.38 
2.97 1.93 0.78 




4 1.12 2.85 12 10.00 
2.79 1.50 
5 1.48 9 :>.52 12.14 17.00 
温泉 No.618稲山光知氏宅
深度=40m;.tlfl.没If竹口W4.5 cm; lank Il'{佳63.0CIl1 ; ;泉iKil.46.TC; 7)<W.の 0 潟~は地下 507 CIl; 
I'fJWt仲丹日 1936"Feb. 7th 161'15'''-161引 m
|ご ¥1水位 i l "~_JL土~'~J ムhH寺 日年 ムfーー
('lIljmJn ('11 JI11I ('III，:J¥lil (-'1 nll nLl min 。 0.00 日 6.15 15 13.05 
1.66 1.03 0.71 
4 2.42 10 7.12 16 14.47 
1.39 1.16 0.42 
5 3.14 11 7.98 17 16.86 
1.77 1.02 0.30 
6 2.70 12 8.97 18 20.15 
1.13 0.90 0.35 
7 4.58 13 10.08 19 23.03 
1.36 0.72 0.17 
8 5.32 14 11.47 20 28.83 
1.20 0.63 0.10 
9 6.15 15 12.05 20.6 :8.73 
、 ? ，
， ，
?，??， ， ? 、
>Ji1府ibiJrJ也j瓜駄のj労1¥量と水頭との+1閥観iJIJ友
温泉 No.629中山肱館
深度=27m; ~霊没符竹口径 5.1 cm: tank直徳 65.5Cl1 ;泉温47.60C;水似のO異論11地下305cm; 
槻.iHU年月日 1936Feb. 9th 10"18"'-10"42川
水位|時|ご 17k伶|時 lご il-位 時|￥ l
rnl I slil I CJujllil lj 1'l1l川il1 I cm!lujl o 1 6:60 1 ~ . -~ 1 10 1 5.6'0 1 ~... . -. 1 1'7 1 1 4'.[i2 ! 
2.40 !I <n 1 .， 1 1.11 1 ~~~ 1 :~ :: 1 0.48 1 2 1 0.83 1 ---- iI 12 7.40 1 .... 1 17.5 1 15.87 1 v"'v 1 
2.26 1 1 0.95 1 1 0.23 
4 1 1.72 1 1~ 9.50 I 1 18.0 1 18.08 
2.14 1 1 0.70 1 1 0.37 
6 1 2.65 1 15 1 10.93 1 1 18.5 1 H'.43 
1. 35 1 1 1 0.57 1 1 0.12 
8 I 4.13 il 16 1 12.70 I 1 19.0 1 '2.50 
1.86 1 1 0.48 1 1 
10 1 5.6017 1 14.82 1 1 I 
温泉 No.626 )JI府組泉製薬合名曾枇
深度=49m;~崎支管竹口径 3.9cm ;'!ank直径67.6cm ;泉温50.60C;水Ui.の0貼l土地下395CIl1: 
制測年月日 1936Feb. 8t.h 141>51川 -151'32川







































! ム1， 1 

































深度士137m;却J支符竹口径6・1cm; l礼山 f]'-I俗67.2cm;:泉u[45.30C ;水{'iの0執は地下149C11; 
観測年月1:11936 Feh. 9tH 111>2C"'-111>37'" 
1水位 | l水位O;¥， ム!t 時 ム!t ムん時ムf ムf ムf
rm mil crl Jlin cm~，.，~~， 1 CIl¥ llnn cm/mill 。 0.00 10 4.50 20 10.27 
2.40 1.91 1.35 
2 0.83 12 5.55 22 11.75 
2.45 1.94 1.35 
4 1.65 14 6.58 24 13.23 
2.27 1.69 1.13 
B 2.53 16 7.7 26 15.00 
2.18 1.60 1.19 
8 3.45 18 9.02 28 16.68 
1.91 1.60 
10 4.50 20 10.27 
( :1り:) 
月IJ府市街地i~泉の湧Itl量と 7lt頭 E の相関観測夫
温泉 No.1155近茂雄氏宅
・深度=55m;埋淡管竹口径 3.9cm; tank直径6C!.5cm;泉温 54.5'C;水位のO黙は 294cm; 
観測年月日 1936Feb. 10ln 15"28川 -15h33m








自然湧出，泉温 42.00C;水位の 0絡は地下 158CIII 
翻i則年月日 1936Feb. 11th 141'24川 _141喝7m
時 !| 
品
ムf i水位 l時 島'>h 時i:;.t 
cm min <m mih I COI.'llIil cn， cmjmin 
10 0.00 15 4.47 20 9.27 
1.58 0.81 1.13 
11 0.63 16 5.70 21 10.15 
1.30 0.91 0.77 
12 1.40 17 ~.80 22 11.45 
1. 11 0.91 0.50 
18 2.30 18 7.90 23 18.43 
0.91 1.50 
14 2.40 19 8.57 
0.94 1.48 
15 4.47 20 P.27 
温泉 No.977日 吉班
深度=27m;縄没管織;tank直径 76.0cm;泉泊二48.07l :水伎のO姑l土地下 567CIII ; 
観測年月日 1987Jan. 2~t" 13"4C"'_141'12m 
ムh
|水位 l
ム;， l水位|H寺 E苦ー 時ムf 込t
crn 1Il111 crn/milt C"rn rntl cm/nl1n cm mlll ('III;'JllIlI 。 0.00 6.0 3.82 16.0 10.25 
1.46 1.15 0.67 1.0 0.68 7.0 4.68 17.0 15.47 
1.36 1.11 0.52 1.5 1.05 8.0 5.58 18.0 17.40 
1.76 1.14 0.42 
2.5 1.62 10.0 7.33 18.5 19.78 
2.15 0.79 0.10 
2.'5 2.08 11.0 8.60 19.0 24.72 1.38 0.70 0.07 
4.5 2.83 11.5 P.82 80.02 
1.52 1.07 
6.0 2.82 12.5 10.25 
温泉 No.1047泉丈別荘
深度=109m;樫没管織口径8.8cm; tank口径61.2cm ;泉i鼠54.0:，C;水位のO熟l土地下231cm; 
間測年月日 1936Feb. 5t.h 1ψ42m-14h46川
ムん
|水位| 12 1水位| i:;.lt 時- ムr 時 時 t:.t 
a・'" JllIlI lmlmin cn'l mil mln 。 0.00 10 1.45 
6.81 1: 20 3.00 5.67 7.41 5 0.68 
6.45 15 2.24 2.88 




深度=46m;痩淡管鎌口笹 12.'icm;:泉巡5P.30C;水伎のO姑は地下 263CI11 ; 
観測年月日 1936Feb. 4th 15h4Cm 
* 位 時2
，:;." 
ムf 7.K 位 時
6;' 
t:.t 







深度~127m;埋淡管鍛口径~ 3.0 cm; tank '1(f'1{ 70 cm ;泉温 43.4'(';*-似の0製iは地下 403cm; 






時 It~ ムf :'1 ムf
('111 nPI crnjmin cnl Illin cmintill CI】 min i C'lI '11Iil 。 0.00 22 7.67 54.5 23.40 
2.08 2.40 1.42 
2 0.65 24 8.50 5e.2 24.60 
2.16 2.18 1.30 
4 1.28 26 9.42 57.8 25.83 
3.42 1.60 1.55 
6 1.97 30 11.92 60.1 27.32 
2.25 10.44 0.95 
B 2.48 34 12.30 61.5 28.78 
2.15 1.90 1.20 
10 3.12 38 14.40 6:3.4 30.25 
2.79 1.93 1.23 
12 3.83 42.9 16.93 66.6 32.85 
2.00 2.12 0.84 
14 4.50 47.5 19.15 68.1 34.63 
2.03 1.65 0.84 
16 5.48 50.3 20.78 69.2 25.95 
2.00 1.75 1.11 
20 6.82 52.6 22.10 70.5 37.12 
2.35 1.46 
22 7.67 54.5 22.40 
温泉 No.944問猛馬氏宅
深度=22m;埋没符竹口径e.1cm; tank I{[Ni 65 cm ;温泉52.6C;水位のO賂は地下 394cl; 
制iM年月日 1937Jan. 29t1， 14J'17'-IGh>'5川
日告
ム!t
1I 水 fk |
e;，J， l水位 l M， ムf 日辛 ムf 時 t:.t 
rm nll I'tl{llIil cm nlJl ("1II!II CIlI mitl cm/ruill 。 0.00 32 7.93 52 20.55 
5.56 2.81 1.30 
5 0.90 34 53 21.32 
自
5.63 1.79 1.20 
1.43 36 10.12 54 22.15 
5.29 1. 79 1.13 
1 2.00 38 55 23.03 
5.00 1.67 1.15 
14 2.60 40 12.43 56 23.90 
4.62 1.64 0.60 
17 3.25 42 12.65 58 25.57 
4.74 1.64 1.05 
20 3.88 44 14.87 59 26.52 
4.50 1.52 1.00 
23 4.55 46 16.18 60 27.52 
4.50 1.43 1.09 
26 5.22 48 17.58 61 28.43 
2.57 1.41' 0.97 
2ヨ 6.38 50 19.00 62 29.47 
1.94 1.29 0.92 
32 7.93 52 20.55 63 20.55 
(Bり，j)
別府市街地i毘~Äの湧 1 11 量 E 水頑とのHI附槻iU~表
ム!t |水位 | ム!t 1 水もt|時 ムん時 ムf I;¥' ムf D.t 
("11 sllll CJlI/I1Jnl CJIl ('J11{1Il11 t:1I1 111)11 cJlI/ltm 
63 30.55 72 : 41.78 78 1 52.67 
0.91 i 0.65 0.44 
64 31.63 73 42.33 79 
0.97 0.62 0.45 




66 32.78 75 46.73 80 
u.90 0.55 
80.5 ! 5f?03 0.36 67 34.90 75.5 47.65 
0.75 0.51 0.37 
68 36.23 76 I 48.63 81 . 60.37 
0.77 0.42 0.29 




70 38.97 82 62.85 
0.82 0.55 0.23 




72 41. 78 78 83 i 68.32 
4・
温泉 No.1079川 綱族館
深度~55 111;堤淡管口径3.9cm; tank直径水似の 42CI1l以上は64CIl.以下l主 80cm; ;!，{i:の0
姑は地 ド304cm; 
槻iUlj年月日 1937July 2川 15hI9"'-15h52m
ムh
1 水位| ムh ム!t時 且寺 1.¥0 M ムf ムf
('11 lUtll 1:/)1/111111 cm nHlI Cll/mln f'11 1111 。 0.00 45 4.92 92 11.77 
6.67 10.24 7.50 
3 0.28 48 5.32 97 12.52 
10.56 7.83 6.13 
6 0.57 51 5.70 102 13.33 
9.49 7.50 5.17 
9 0.88 54 6.10 107 14.30 
10.00 7.50 5.00 
12 1.18 57 6.50 112 15.30 
f?46 6.93 4.23 
15 1.50 60 6.93 117 16.48 
9.46 6.91 3.53 
18 1.82 63 7.37 122 17.90 
9.49 6.93 2.86 
21 2.13 66 7.80 125 18.95 
8.98 6.21 2.37 
24 2.47 69 8.28 128 20.22 
8.57 6.48 2.14 
27 2.82 73 8.90 131 21.52 
9. )9 6.42 1.43 
30 3.13 76 9.37 134 23.72 
7.50 6.00 0.83 
33 3.53 79 9.87 136 26.12 
10.00 8.00 0.36 36 3.83 83 10.37 137 27.92 
8.う7 4.29 0.18 39 4.18 35 10.83 137.75 33.14 
10.56 7.50 
41 4.47 88 11.23 
6.67 7.49 
45 4.92 92 11.77 
温泉 No.460多羅尾別荘
深度=1211l;J理淡管竹口筏 4.5cm; tank直径 66.5CI1l ;泉地55.20C;Jkfなの0姑は地下 309CI，l; 
槻測年月日 1937:¥'ov. lth 14139川-14b55m
l砕 ムr 1水位 |時
t'JI lail CmlllJln 1':11 1111 |…" ('11 mil 。 0.00 3 0.09 4 1.13 35.29 4.03 3.52 3 0.09 4 1.13 
(aO(I) 
別府市街地LmjLの鴻Hl量ヒ水頑とω1-1闘観iW)友















































































温泉 No.589井 }t:>31 }Ii: 
深度ニ122m; jll~淡竹鍛作の内に竹を人心 ; :ank I![千:f~ 60.3 cm;泉i盆 49.0'C;;J(似の 0制土地 F
415 cm; 
flJ;liH~年月日 1 937 :¥ov. 11"' 15吟 3f1
'
.-.58れ
L~K 位 ? | ご|!水土L_U'I_I ご17)， [.，:I U.¥ J 
('，J¥1 min I cl/min iI nl 川Il 山 /HEft- 1l fIH 』HiIE RtH111E 
o i 0.00 1 _ __ 1 40 5.77 ! _ __ q 100 1 17.20 
8.57 1 __ _ __ 5.56 1 ---- 3.80 
3 ! 0.25 ! _ __ 1 4.5 6.67 ---- 105 18.52 
6.67 1 __ _ _ 6.82 :1 --_- 3.66 
5 l 0.65 n M 1 50 : 7.40 = :: !: 110 i 1¥.'88 8.00 !I 5.77 " ._-__ 2_91 
7 i 0.90 ___ I1 55 8.27 _-- 113 ! 20.65 
7.07 1 1 5.46 -_ __ 2.53 
9 1.18 _ _ 1 60 9.18 --_ :1 115 21.'22 
7.04 I1 __ ._ _ 5.26 !1 ---- 3. ~S 
11 1.47 1 65 10.13 ---:I 118 : 22.13 
7.52 1 5.26 iI • ---- M 2 
13 1.73 _ _ 1 70 1.08 _ -_ 1I 1 >:0 2'2.72 
6.67 1I ~C ， nr.n 5.35 I! 'n 0 1 nn nn 3.43 
15 2.03 7 nA I1 75 12.02 i c '''' i 124 i 22.88 
7.04 1 nn <___ 5.36 !1 <_ ____ 2.92 
17 '2.32 _ __ [; 80 12.95 126 24.57 
6.55 li nc """ 4.76 ，_n nn nn I 2.73 
2g ! 4.15 i 7 n7 !i 85 14.00 A ，，. ' 1 >:8 25.30 7.07 !I __ _ _ _ 4.69 _ __ 1 _ _ _ _ '2.55 
31 ; 4.43 i: 90 15.07 130 i 26.08 
5.15 Ii 1 4.48 
35 1 5.08 1 95 16.18 
7.31 1 1 4.92 
40 5.77 1 100 17.20 
温泉 No.320竹瓦 t阻泉
深度不明;周波符口径不明;l川1、Il({'l(60.3 cm; *-仰の口論~は地下 200cm; 
翻測年月日 1938F eb. 5th 9h 1 1 "'-25川
ムh 1 1 品
*1な時 ァk位時ムt 1 7K お': IJ.I・ 1 ムr
cm min 1 ('I'/Jlhl 1 ('"， 1 J1Il 1 1'I1;"lil 1 ""1 1 IIjl 1 ('m/Jl1il 
o 0.00 1 10 1 1.65 i 1 16 2.88 
5.45 1 1 5.15 1 4.39 
5 0.92 1 1 13 1 2.23 1 1 19 3.57 
6.82 1 4.62 1 1 2.68 




ムノ/ l水位| 時 A1.ι 1 水位 時:ムt /j.t 
cm nll cmjmin Cn， JllJl 引n/mill cm nllJ 
22 4.38 31 7.03 39 9.35 
4.00 2.79 
25 5.13 33 7.75 41 10.38 
3.42 2.45 
27 5.72 35 8.57 43 11.57 
3.25 2.31 
29 6.33 37 9.43 44 12.23 
2.86 2.18 
31 7.03 39 9.35 44.7 13.67 
温泉 No.413竹克温泉
深度不明;埋没恰竹口径 4.2cm; tank直径 67cm;水位のO執は地下 79叩 1;
間，iflJj年月日 1938Feh. 5')' 91、34W_39'Jl























鍛i附 水位|湧f晴 1I観f即時刻l水位 |湧出量
h m む'" L/M 1 JIl cm J，f)! o m 16.46 16.0 5.00 17 66.5 2.68 18.05 
50 27.0 4.63 26 77.0 2.44 16 
58 37.2 3.99 32 86.8 2.05 24 
17.03 4fo.5 3.63 41 96.5 1.35 
09 57.1 3.30 52 106.5 1.25 
温泉 No.434ノ12鶴水制
深度=264m;喫淡管鍛口径 45.cm;*-伐の枕準は地表 OCIllなり
( 1 ) 問iJItl年月日 1936)"Iay 4.5 cm; 5山
観il肺刻|水位 II!勇崎
]l m CII !.i)! }l m cm 1./1¥1 h m 
17.13 26.0 2.43 29 85.2 1.55 57 
17 36.2 2，30 31 95.1 1.39 58 
18 45.9 2.16 85 105.1 1.27 18.01 
21 55.5 1.96 47 105.2 1.26 3 
24 65.7 1.85 51 95.2 1.47 10 














jlJ lf.f市街地i~d込の初 IILI主と水頑と の+11制御ìJliJÀ
(0 制洲年月日 1936M礼y7th 
観測
]1111 4、z・ L f~ 1 JIl CIlI 1. ')1 h m I04.01 9 14.38 26.3 1.97 04 106.2 1.00 一 171.0 
46 36.4 1.82 09 115.4 0.85 172.5 0.07 
44 46.2 1.72 13 123.7 0.73 173.5 0.06 
46 55.7 1.57 18 134.8 0.62 174.5 0.05 
49 65.6 1.45 25 144.1 0.49 一 175.'5 0.02 
51 75.6 1.32 32 153.6 0.35 115.3 0.77 
58 85.6 1.23 44 163.2 0.22 07 65.7 1.38 
15.01 95.3 1.13 168.5 0.13 11 25.9 1.86 






('1】 min 仁川li1uin CIlI lIJ1H clljmln ('I1  11)1 (，11什IJil
37 0.00 147 2.18 175 5.10 
75.2 24.0 5.0 
47 0.13 
66.7 
157 2.60 176 5.30 
9.6 4.0 
57 0.~8 162 3.18 177 5.55 
66.7 13.6 3.8 
67 0.43 167 2.う古 178 5.82 
54.4 2.2 '2.7 
77 0.62 168 4.00 179 6.18 
54.6 9.2 2.5 
87 0.80 170 4.22 180 6.号8
50.0 4.3 2.0 
97 1.00 171 4.45 181 7.08 
42.9 ι7 1.4 
117 1.23 17空 4.60 182 7.800 
37.5 6.7 
127 1.50 173 4.75 182.8 最高水位
31.6 5.5 
137 1.82 174 4.93 
27.3 6.0 
147 2.18 175 5.10 
大分将iiI入君f謝野村じ恒国温泉
深度=32111;口従 6cm;パイ ソなし
槻i1!U年月日 1936Oct. 10th 111133川 -49川
* {.、t H寺 ムん l水 位 |/:;t uを ム"ムt 時 ムんムf
('1] nlil CJIl，lll ("1I1 mill t‘IlI-Jl)jl Cll 1¥1¥ 。 。 15 4.70 30 10.73 
3.46 2.81 2.14 
3 0.87 18 5.77 32 11.67 
3.72 2.65 2.11 
6 1.67 21 6.90 34 12.62 







12 3.67 27 9.33 39 15.10 1.60 2.90 2.14 
15 4.70 30 10.73 41 16.28 
C 309) 
別府市街地j位以の湧 111量と水頑と の~11閥観測夫
iA ノ Z[S i阻泉砂ら~ 'Li然初出)
ム!t
11 * N: 1 ムlr 1 水位 l
dJ， 
民4 時ムf ムf t:.t 
('111 '"・"
川 0川7875li ドli 
C'1l m1n ('IIl.Ill)tI ClLl ruin CII!Ill;n 
:>.8 0.00 24.6 28.37 45.5 62.88 
0.66 0.54 
5.7 2.47 26.5 31.25 47.3 66.42 
0.63 0.54 
7.6 4.68 28.4 34.25 4e.2 69.90 
0.74 0.65 0.51 
9.5 7.23 30.3 37.17 51.1 7:>.60 
0.73 0.61 0.50 
11.4 9.82 
0.76 
32.2 40.28 5:>.0 77.40 
0.65 0.47 
13.3 12.30 34.5 43.75 54.9 81.42 
0.74 0.61 0.52 
15.2 14.85 36.4 46.87 56.8 85.03 
O.il 0.58 0.46 
17.0 17.50 37.9 49.43 58.7 89.17 
0.71 0.56 0.45 
18.9 20.16 39.8 52.82 60.6 93.35 
0.77 0ぅS 0.41 
20.8 22.63 41.7 56.10 61.0 94.32 
0.63 0.57 0.46 
22.7 25.62 43.6 59.45 62.1 96.72 
0.69 0.55 0.46 
24.6 28.37 45.5 62.88 62.5 97.59 
温泉 No.1254泉孫旅館
深度=33m;矧浅符鍛口事l!6.4 CIl1 ; tank 口在f~5S.5 C1l1 ;泉i胤47.3"C;水1"':の O姑は地下279CIl1; 
〆I)槻測年月日 1936Feb. 9'.]0 121・07"'-15'0¥
水 I立 l
ム!t ムlr
1 *似| dJ， 1I.r 時ムf ムf ムt
CII 11・111 lnu/川il (~fI' 11l11l 1'111;111111 ('111 sUll 引1I/mill
5 0.00 30 1.77 55 4.53 
16.67 10.35 6.67 






14.29 9.38 5.26 
20 0.97 45 :>.28 70 6.93 
13.05 







ID翻刊IJ年月日 1936Feb. 9'" 12125川 -57川
水位 |
ムん
11 7Kμ| ム!t l水依| dJ， U.¥; 1I.¥' 1I~; ムf ム/ ムt
Cl 111)11 (.'11 luil1 …li CJl cll!mllJ 10 0.00 50 3.52 90 13.35 15.02 7.50 2.22 
15 0.33 55 4.18 93 14.70 
14.29 6.82 1.32 
20 0.68 60 4.92 96 16.97 
14.29 0.89 
25 1.03 65 5.73 99 20.35 
12.50 5.45 :' 0.47 
30 1.43 70 6.65 100 22.50 
4.28 0.29 
25 1.88 75 7.82 101 26.90 
10.00 3.70 0.07 
40 2.38 80 a.17 101.4 32.00 
9.09 2.78 
45 2.93 85 10.97 
8.56 2.10 
50 8.52 90 18.35 
( ;llu ) 
JJIJ府市街地混ぷの湧日i最!:7lt頭との相l閥観iflil~
(l)卸istl年月日 19Z6Feb. 10th 10)151 


























































































(fL.観測年月日 1936Feb. 10山 13113011_141155山
時
ムIt l水位| ムIt 1水位| 時 凶ιムf ムf tv 
Cl 111 cm!mjll ('1 mhl cJnl川 in cnl min 
一7 0.00 38 4.42 78 19.98 14.29 6.00 0.61 
-2 0.35 43 5.25 79 21.62 
13.62 5.00 0.51 
3 0.72 48 6.25 80 23.57 
12.50 4.92 0.58 
B 1.12 53 7.27 81 27.30 
12.02 4.06 0.14 
13 1.53 58 8.50 81.5 30.80 
10.71 3.62 -(1.04 
18 2.00 63 9.88 81.45 37.02 
['.67 空.50 -0.17 
23 2.52 68 11.88 80.6 42.00 
9.69 1.70 -0.10 
28 3.03 73 14.83 80.12 46.83 
7.89 1.14 -0.11 
33 3.67 76 17.47 79.6 51.80 
6.67 0.80 -0.1'2 
38 4.42 78 19.98 79.02 56.72 
CV)観測年月日 1936Feb. 1 C"' 17h0'2'"-49''' 





































、、 ，，?????、?， ， ?、
，jlJ府市街地温泉の湧Hl量と水頑との利閥観測表
ムん l水位 | ム!t 1 7~ 位| ム"時 ムt E寺 ムt 時 t:.t 
C叫 Cm 41tI ! ntin i 川山
56 1. 13.43 65.5 23.32 6札oI 34.33 
1.54 0.46 6¥'.5 i 36.38 ! 0.24 57 I 14.08 66 24.42 I 
1.43 0.51 0.21 
59 I 15.48 66.5 25.40 r n<Jl! i 70.0 3e.73 1.32 0.23 0.22 
61 I 17.00 67.0 27.57 70.5 41.03 
0.98 0.35 0.19 
63 I 19.05 67.5 29.02 I 71.0 43.73 
0.57 0.35 0.18 
64 I 20.82 68.0 30.43 71.5 46.58 
65 I 22.37 
0.65 0.29 
68.5 32.18 




(班)腕測年月日 1936;¥[ar. 11山 19ρ16m_46JH
ご 1 水位| ムh ムA時 日寺 ムt Hキ ムt
CIU )1I)1l cm!mil¥ CJI) Jl¥jl1 ClIli '1Il ('lIl lll 。 0.00 40 4.98 74 16.50 
10.71 4.92 1.17 
5 0.47 45 6.00 76 18.22 
10.35 4.48 1.10 10 0.95 50 7.12 78 20.03 
0.38 3.80 0.70 15 1.48 55 8.43 80 22.88 
8.82 3.33 0.59 20 2.05 60 9.93 82 26.27 
7.90 2.90 0.52 25 2.68 63 10.97 83 28.18 
7.31 3.09 0.48 30 3.37 68 12.58 84 30.28 
6.67 1.63 35 4.12 72 15.03 
5.77 1.36 40 4.98 74 16.50 
(Vil)， (!X)， l X)槻.iRU値は本文中に低出につき略す。
温泉 No.1254泉孫肱館計算水位表
表中，上昇時間とは湧出口上の tankの地下 279cmより 266cmまでの 13cmの聞を上昇
する時聞を示し推定水位とはこの卒均上昇越度三竺より三一三笠を以て計算したるものでdt - ， c dt 
It.-hに相蛍し他と比較するときは 1，(6.5 cm)を加ふべきである.
観測年月日 1936Mar. 10th-ll山
観測時刻 上昇時間 推定水位l観視糊 上昇時間脱水位|観測リ 上昇時間 |推定水位
tb b m ruin cm 1 m JIlil1 cm )， m min cm 10.15.02 1.43 63.7 34 1.50 60.7 03 1.52 59.9 
08 1.45 62.8 38 1.55 62.4 07 1.52 59.9 
11 1.47 61.9 41 1.50 60.7 09 1.52 59.9 
14 1.48 61.5 44 1.50 60.7 12 1.50 60.7 
20 1.49 61.1 47 1.57 57.4 15 1.52 59.9 
23 1.49 61.1 50 1.49 61.1 16.18 1.う1 60.3 
26 1.58 57.6 52 1.50 60.7 21 1.50 60.7 
28 1.48 61.5 55 1.49 61.1 24 1.50 60.7 
31 1.50 60.7 16.01 1.49 61.1 27 1.号O 60.7 
(312 ) 
別府市街地i思泉の湧出量と71-頭との相関観測表
観1問|上昇時川 !被i!ll附 推縦定7水k位i 槻蛇1担訓抑n山鵬I1
h III min Cll n II )lIil cm 1 m m;lI 
29 1.48 61.5 35 1.25 72.8 18 0.80 112.8 
32 1.60 56.9 38 1.24 73.4 22 0.80 113.8 
36 1.50 60.7 40 1.23 74.0 26 0.80 
41 1.48 61.5 43 1.23 74.0 29 0.81 112.4 
44 1.50 60.7 46 1.24 7804 33 0.78 116.7 
47 1.49 61.1 49 1.22 74μ6 37 0.80 112.8 
50 1.47 61.9 51 1.21 75.3 40 0.81 112.4 
53 1.47 61.9 54 1.21 75.3 45 0.81 112.4 
56 1.46 62.4 56 1.21 75.3 48 0.82 111.0 
59 1.46 62.4 19.31 1.12 81.3 50 0.82 111.0 
17.01 1.50 60.7 33 1.12 81.3 22.55 0.82 111.0 
04 1.53 59.5 58 1.05 86.7 23.03 0.82 111.0 
6 1.48 61.5 20.00 1.04 87.6 07 0.83 109.7 
8 1.44 63.2 85 0.94 96.9 12 0.82 111.0 
12 1.46 62.4 38 0.94 96.9 16 0.83 109.7 
14 1.42 64.1 40 0.93 97.9 20 0.84 108.4 
18 1.44 63.2 44 0.92 99.0 23 0.85 107.1 
20 1.44 62.2 46 0.92 99.0 26 0.85 107.1 
23 1.43 63.7 49 0.93 97.9 30 0.85 107.1 
17.26 1.42 64.1 52 0.92 9g.0 37 0.86 105.9 
28 1.42 64.1 55 0.92 99.0 40 0.86 105.9 
31 1.42 64.1 58 0.90 101.2 44 0.86 105.9 
34 1.44 63.2 21.04 0.90 101.2 47 0.87 104.7 
37 1.39 65.5 07 0.89 102.3 50 0.87 104.7 
40 1.39 65.5 11 0.88 102.5 54 0.87 104.7 
43 1.38 66.0 14 0.87 104.7 57 0.87 104.7 
45 1.38 66.0 21.17 ()・87 104.7 11. 0.00 0.88 103.5 
48 1.37 66.5 21 0.87 104.7 03 0.87 104.7 
51 1.34 68.0 24 0.86 105.9 06 0.88 103.5 
54 1.36 67.0 27 0.85 107.1 10 0.89 102.3 
57 1.36 67.0 31 0.85 107.1 13 0.90 1!)1.2 
18.00 1.34 68.0 34 0.84 108.4 16 0.90 101.2 
02 1.33 68.5 37 0.84 108.4 19 0.91 100.1 
7 1.31 6('.5 41 0.84 108.4 22 円.90 101.2 
10 1.31 69.5 44 0.82 111.0 26 0.92 99.0 
12 1.30 70.0 48 0.83 109.7 29 0.91 100.1 
15 1.29 70.6 51 0.82 111.0 32 0.93 97.9 
19 1.28 71.1 57 0.82 111.0 0.35 0.93 97.9 
21 1.27 71.7 59 0.82 11.0 56 0.99 92.0 
24 1.28 71.1 22.02 0.81 112.4 58 1.00 91.1 
27 1.27 71.7 07 0.81 112.4 1.01 1.02 89.3 
1 
30 1.25 72.8 11 0.81 112.4 04 1.03‘ 88.4 




h m m.l1l cm n m 1ll'Jl 
cnl! 
11 m mil rm 
29 1.09 83.5 10 1.33 68.5 47 0.83 109.7 
32 1.09 88.5 13 1.32 69.0 53 0.84 108.4 
35 1.11 82.0 25 1.29 70.6 58 0.84 108.4 
57 1.18 77.2 29 1.28 71.1 11.03 0.85 107.1 
2.00 1.18 77.2 32 1.28 71.1 07 0.85 107.1 
03 1.18 77.2 6.35 1.27 71.7 13 0.86 105.9 
06 1.17 77.8 57 1.25 72.8 17 (;.85 107.1 
09 1.18 77.2 τ.00 1.24 73.4 21 0.86 105.9 
27 1.27 71.7 03 1.22 74.6 26 0.86 105.9 
30 1.27 71.7 06 1.22 74.6 30 0.87 104.7 
33 1.28 71.1 28 1.17 77.8 35 0.88 103.5 
36 1.27 71.7 31 1.15 79.2 39 0:88 103.5 
57 1.37 66.5 35 1.16 78.5 43 0.89 102.8 
3.01 1.37 66.5 38 1.14 79.9 47 0.90 101.2 
04 1.38 66.0 8.09 1.05 86.7 51 0.89 102.3 
4.01 1.43 63.7 12 1.03 88.4 55 0.90 101.2 
04 1.42 64.1 35 0.98 9空.9 12.00 0.92 99.0 
07 1.43 63.7 43 0.97 93.9 8 0.92 99.0 
09 1.44 63.2 46 0.96 94.9 7 0.92 99.9 
12 1.43 63.7 50 0.95 95.9 11 0.92 99.0 
15 1.43 63.7 55 0.95 95.9 15 0.94 96.9 
4.18 1.43 63.7 59 0.92 99.0 19 0.94 96.9 
21 1.43 63.7 9.02 0.92 99.0 22 0.95 95.9 
24 1.43 63.7 7 0.92 99.0 26 0.96 94.9 
27 1.42 64.1 12 0.90 101.2 54 1.05 86.7 
30 1.46 62.4 21. 0.89 102.3 58 1.04 87.6 
32 1.46 62.4 25 0.88 103.5 13.02 1.05 86.7 
39 1.44 63.2 30 0.87 104.7 05 1.07 85.1 
46 1.44 63.2 34 0.86 105.9 09 1.07 85.1 
51 1.43 63.7 39 0.85 107.1 12 1.08 84.3 
55 1.43 63.7 43 0.86 105.9 15 1.09 83.5 
58 1.45 62.8 48 0.85 107.1 19 1.10 82.8 
5.06 1.44 63.2 9.52 0.84 108.4 22 1.12 81.3 
10 1.43 63.7 57 0.84 108.4 25 1.12 81.3 
12 1.42 64.1 10.02 0.83 109.7 29 1.13 80.6 
22 1.42 64.1 07 0.83 109.7 59 1.26 72.3 
24 1.42 64.1 11 0.83 109.7 14.02 1.22 74.6 
28 1.41 64.6 17 0.83 109.7 6 1.24 73.4 
31 1.42 64.1 23 0.83 109.7 10 1.27 71.7 
34 1.39 65.5 28 0.83 109.7 13 1.27 71.7 
42 1.39 65.5 33 0.82 111.0 19 1.30 70.0 
6.03 1.34 68.0 38 0.83 109.7 25 1.32 69.0 




b m mil CIlI h m nlIl cm J1 JII mfJl cm 
14.38 1.38 66.0 18 1.56 58.4 19 1.53 59.5 
44 1.39 65.5 25 1.58 57.6 22 1.48 61.5 
54 1.42 64.1 31 1.55 58.7 25 1.51 60.3 
57 1.44 63.2 34 1.59 57.3 53 1.46 62.4 
15.01 1.44 63.2 17.03 1.51 60.3 56 1.44 62.2 
04 1.48 61.5 06 1.55 58.7 59 1.44 63.2 
07 1.48 61.5 9 1.5"2 59.9 18.02 1.44 63.2 
1 1.50 60.7 12 1.52 5[1.9 
16.14 1.57 57.4 16 I 1.53 59.5 
(灯コ〉
